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www.elsevier.com/locate/yviroIn Fig. 2B, found on page 373, the lane descriptions of the Triton X–100 samples were inadvertently reversed. The correct
Fig. 2B, along with its legend, appears here.Fig. 2(B). The biotinylated proteins were revealed using peroxidase–conjugated streptavidin. Representative Western blots of
at least two different experiments carried out are shown.0042-6822/$ - s
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